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1.
Papst Eugen III. nimmt das Stift Reichersberg nach dem Vorbild von Papst Innozenz II.
und auf Bitten des Erzbischofs Konrad [I.] von Salzburg in seinen Schutz und besta¨tigt
den genannten Besitz sowie genannte Gerechtigkeiten und Privilegien.
1146 Mai 4, Sutri.
Or. Reichersberg StiftsA: U 5 (A). — Unvollst. Abschr. 2. H. 12. Jh. im “Liber
delegationum” ebenda: Hs. 55 fol. 1v-2v (B).
(Gewold), Chronicon Reichersperg. (1611) 180-183 = Hund – Gewold, Metropolis
Salisburg. 3 (Ed. Monachii 1620) 232-234 = Ludewig, SS. rer. Germ. 2 (1718)
257ff. = Hund – Gewold, Metropolis Salisburg. 3 (Ed. Ratisponae 1719) 160f. =
Bullarium Rom. ed. Cocquelines 2 (1739) 297 Nr. 14 = Bullarium Rom. ed. Taur.
2 (1865) 532 Nr. 14. — Mon. Boica 4 (1765) 412 Nr. 7 aus A = Migne, Patrol.
lat. 180 (1854) 1134 Nr. 109. — UBLOE 1 (1852) 278 Nr. 2 unvollst. aus B. —
UBLOE 2 (1856) 219 Nr. 150 unvollst. aus B.
Reg.: Jaffe´, RP (1851) 622 Nr. 6239 = Jaffe´ – Loewenfeld, RP. 2 (1888) 33
Nr. 8914. — Brackmann, GP. 1 (1911) 194 Nr. 6. — Van den Eynde, L’œuvre
(1957) 202 Nr. 33. — Classen, Gerhoch (1960) 345 Nr. 40.
Der Druck von Gewold beruht, wie bei Nr. Rei 1 ausfu¨hrlich dargelegt, auf einer
Abschrift in einer 1624 verbrannten Handschrift der Reichersberger Annalen.
Der Text dieses Privilegs ist weitgehend der genannten Vorurkunde von Inno-
zenz II. ddo. 1142 Januar 8, Lateran (UBLOE 2, 196 Nr. 132) (= VU I) ent-
nommen, sowie teilweise dem hier nur zu beru¨cksichtigenden Abschnitt der Ver-
leihungsurkunde des Salzburger Erzbischofs Konrad I. von 1144 Oktober 23 (s.
Nr. Rei 3) (= VU II).
... In1 quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: Fundum videlicet et plebem Richerisper-
gensem cum decima et iura parrochiali, ... villam Chrowat et reliqua predia a Werinerio loci ipsius
fundatore vobis oblata1, decimas2 Brambergensis e¸cclesie¸ et Putinensis e¸cclesie¸ ac novalium
Putinensis silve¸ a predictis parrochiis usque ad terminos Vngaricos pertingentis, v[ener]abilis
fratris nostri Cvnradi Salzburgensis * archiepiscopi2 privilegio vobis firmatas, ...
Datum Sutrii per manum Roberti sancte¸ Romane¸ e¸cclesie¸ presbiteri cardinalis et can-
cellarii IIII nonas maii, indictione VIIII, incarnationis dominice¸ anno Mo Co XLo VIo,
pontificatus vero domni ‡ Eugenii ‡ III pape¸ anno secundo.
Bleibulle an rot-gelben Seidenfa¨den fehlt.
1) In – oblata VU I
2) decimas – archiepiscopi VU II.
